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ним чином задовольнити місцеві nотреби . а сучасні засоб 
. ' н 
т~ансn~р2"У 1 зв язку nолегшують можливість швидко долатн 
ВІДстанІ и оnеративно ~ирішувати nитання адміністративно• 0 
обсл~говування ~-ителtв. Аналогічні nроnозиції висловлюю­
:ься ~ що~о у.~раt.НИ. Тенденції укруnнення низових одиниць 
• регюналпац~•._.вІДоб~аж~ні в Концеnції. Зокрема, вже на 
n~ршому етаnІ 11 реалtзащї (200 І - 2003 рр.) nередбачається 
ПІдготовка методичних та нормативних nередумов та забезnе­
чення nроведення ~круn~ення сільських територіальних гро 
мад, в.несення ВІДПОВІДних змін до адміністративно­
тер~т?рtального устрою України. На наш nогляд, nерегляд 
адмt~н~тратив~о-територіального устрою України дійсно nо­
трtбнии, але в~н не nовинен бути самоціллю. Будь-які зміни 
мають бути цtлком обrрунтовані, кордони між областями і 
районами nовинні відобр~ати .реальні відмінності в історич­
ному р~звитку, ~кономщt, нацюнальному складі населення, 
гео:рафtчних та Інших суттєвих характеристиках. Регіоналі­
зацІЯ не ~овинна nеретворюватися на самоціль, а має забезnе­
ч~вати. бtльш ефективне уnравління сусnільними сnравами 113 
ВІДПОВІДних територіях. 
Ю. П. Битяк, канд. юрид. наук, nроф., 
директор Інституту державного 
будівництва та місцевого 
самоврядування 
ГОЛОВІП НАПРЯМКИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ 
РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ВЛАДИ 
Дер~авн~. регіональна nолітика nередбачає створення 
ефективно дtюч?• системи влади і уnравління на місцях, їі фі­
нансово-економІчне та nравове забезnечення шляхом оnти­
мальн~го nоє~нання загальtюдержавних, регіональних та міс­
цеви~ tнтересtв. Реалізація державного уnравління на місцях 
та мtсцевого самоврядування здійснюється на підставі вста­
н?влених за~онодавством nринциnів, які охоnлюють взаємо­
ВІДносини МІЖ центральними, місцевими державними орга-
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та місцевим самоврядуванням. Такі відносини nотребу-нами . 
nодальшого детального 1 глибокого наукового оnрацю-ють ... . . ня конкретизацtt нормативного врегулювання всtх наnря-
Іt.НІ · .. . . . "ків державно• дІяльностІ та мІсцевого самоврядування. 
Ключові завдання регіональної державної nолітики 
1н1111ачені в Стратегії економічної і соціальної nолітики на :;ооо 2004 рр. Головним їі сnрямуванням с наданІІЯ суттєво-
1.0 .1инамізму регіональному соціально-економічному розвит­
К' шляхом nовного і ефективного залучення в госnодарський 
t)біг ресурсного nотенціалу регіонів, використа~tня nереваг 
п:риторіального nоділу та кооnерації nраці на основ і розши­
рення 11овноважень і nідвищення відnовідальності регіональ­
них і місцевих органів влади та уnравління за вирішення 
tюточних і nерсnективних nроблем території. Вирішення про­
б;Іем регіонального розвитку nов'язується з адміністративною 
реформою, дієздатністю держави взагалі. 
Крім ключових завдаиь регіональної nолітики держа-
ви. уявляється важливим вирішення на загальнодержавному 
рівні низки важливих матеріально-фінансових, nравових та 
організаційних nитань. Головними серед них є: 
-уnорядкування та законодавче уточнення зв'язків між 
центральними органами і владними структурами регіонів, мі­
сцеви\1 самоврядуванням, визначення механізмів розв'язання 
конфліктних ситуацій. що виникають; 
- вдосконалення системи адміністративно-територіаль­
ного устрою та nов' язаного з цим регіонального і місцевого 
уnравління, системи органів. що його здійснюють; 
- nерерозnоділ функцій і nовноважень між органами 
державної виконавчої влади й органами місцевого самовряду­
вання з метою уникнення дублювання, nідвищення ефектив­
ності управлінської діяльності, економії бюджетних коштів; 
- визначення механізмів стимулювання соціального і 
економічного розвитку деnресивних територій, однак не за 
рахунок зменшення економічного nотенціалу більш розвину-
тих територій; 
- законодавче врегулювання гюрядку розгляду комnе-
тенційних спорів між органами місцевого самоврядування та 
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\ІІСцевими органами державної виконавчої влади; 
ВИЗІІачення підстав і механіз,1ів розІІоділ) повнова. 
жень \1іж органами виконавчо·! влади і органами місцсвоr-0 
самоврядування та законодавче розмежу вання таких ІІОВІІо­
важень на одному рівні районних, обласних; 
-удосконалення законодавства щодо системи бюджсп­
ІІИ:\ від1юсин ІІа "1ісцевому та регіональному рівня\., створс 11 . 
ня належної матеріально-фінансової бази для реалі шцї1. тца-
1111\. органам регіонального )Правління ra \tісцсвоtо самовр 
дуваІtня повноважень матеріального і фінансового \.арактср\ 
ІІІЛяхом СТИІ\tулювання місцеви·х органів ... ~о об'єдІtаІІня на дt 
бровільню.. -засадах фінансових та інших ресурсів, оптимащ,. 
~юго ·Іх використання ; 
налагодження ефекп1вно·1· національ1ю·1 та регіоІІащ,. 
ІІИХ снстеІ\t Іtі.дготовки, перспідготовки й підвищення кваліфt­
кацїІ фа\.івців для орга11ів місцево·! влади. орr·ані'3ації іІІфор ­
\Іаційtюt·о. \1ето.дичного, наукового забе1печсння ,tіяльtюс і 
;tсржавІІих службовців та службовців місцевого самовряд\ -
ваІІня, підвищення рівня їх по,1іП1КО-правово·І культури . -
Ці та іІІШІ напрями держав11о·1 регіонально·! rюлі1ики \ 
певній мірі знайшли своє вщображен11я у КонцепцїІ держа~ 
но·і регіоІІальІІо·І політики, що затверджена Ука·юм Пре-зн,tсн 
ra Укра·Іни 25 травня 200 І р. Одночасно в Концепцїr відз11ача 
пt,ся несистсмніс1 ь державноУ політики в цій сфері. що стало 
0.1.нією з прич~т стр~1му вання КО!'.НlіtексІюго соціально­
скономічноt·о розвитк) та стабільності в державі, rювi.rьtiOJ"t) 
ційснення ринкових перетворень на 1\Іісцях. виникнення та 
-заt острення б,агатьох соціальних, економічних та інших нроб 
,ІС І\1. ·1 
Коннсrщія державно·! регіонильної політики має сrатн 
основою для ро-зробки відповідних регіональни\. програ~' co-
ttia;J ЬІІО-СКОІІОМ і ЧІіОГО рОЗВИТК). у f\OC КОналеННЯ ПраВОВОГО ре­
Г)mОВаІІНЯ -з цих проблем. 
Одним із важливих питань щодо реалізації державноУ 
регіональної nолітики с підвищен11я ві.::щовідальності місце­
ІН!:\ орr·шtів внконавчо"І влад11 ra opr ані в місцевого само вряд)­
В<ІІІІІЯ ·.~а соціально-економічний ро-звиток рс1 іонів. З цього 
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аж.аивим уявляється опрацювання механізмів дер-
ІІрІІІЮJІ\ В . . . · 
." КОНТрОЛЮ За ДІЯЛЬНІСТЮ \1ІСЦСВИ\. ОрГаНІВ B.1a))J1. 
жавНОІО . . 
ю. осіб га r·ромадЯІІ, удосконалення механпмtв КОІІІ-
юриднчн . . 
боК) територіальНИ\. ГрО>,1ад за ДІЯЛЬНІСТЮ ВИКОІІаВЧ~1:\ 
ролю 1 ·б 
. ·~місцевого самоврядування та nосадових oct . opr аttІІ . . ... .. . 
Рез)льтативюсть реал1зац11 . загально.цер~ав~оt соцt-
, )-еко~ю-.1 ічно"І гюлітики на регюнальному рІВІІІ маг С)-ильН( . .. . 
жувап1сь не лише наданням рсгю~tа\1 га Іх :rправлІІІСЬ-п~wд . 
ки,1 структурам додаткових повноважень 1 покладенням на 
ві•1повідальності за вирішення ІlОТОЧІІН'< та ttepctlet-.ІИB-ІH1X • . ,\. 
завдань. а й законодавчим та матерІально-ч>ІІІМІСОВНІ\І ·~а-ІНІ:\ . 
бс·тсченнЯ\1 формування регіональної інфраструt-.'Т) р~1 гн:t-
1 рюtкн та ро·3витку nідприє~~ниuтва. n_epe.taчi 11рава ро1поря­
джсн11я об'єкта~н1 державноt власносТІ. у вин_ад~ах коли вош1 
,1аюtь особливе значення для розвитку рсгюн1в, створення 
спр~1я 1 ливих фінаІІсово-креюпних, подат_кових та i~ws~x умов 
шодо виконання загальнодержавних. репональю1х 1 м1сцевІ1\. 
ініціатив . 
П. М. Лтбчеmш. канд. юр11д. наук. 
·шві,1}Rач сектора ІнсПП) гу 
.~ержавtюІ ·о б].tівницt ва 
Та І\ІіСЦСВОГО СЗМОВрЯд)ВЮІІІЯ 
ГРОМАДСЬКІ ПОСЛУГИ: НАБЛИЖЕННЯ 
ЇХ ДО СПОЖИВАЧІВ 
Одним із принципів. на якому rрунтус-гься державна 
ре1·іональна пол1П1ка. затвсрджеІІа Указом През~1дента Укра·І­
ІІІІ ві.t 25 травня 200 І р . .N!> 341/200 І. с \Шксимальне ttабли­
ження послуг. що надаються органами державної в.tади та \1і­
сцсвоt о самоврядування. до безпосередніх споживачів. У 
110р\13ТИВН~1Х аt-.'ТЗХ. ЯКі реГ)ЛІОІОТЬ nраВОВИЙ СТатус ЦИХ орга.:' 
11ів. не вказусться, що вони надають послуги. Як nравило. в 
"Jакоrюдавстві Укра·Іни визначаються ф:rнкцїІ. повноваження. 
комnетенція владних органів. 
У зв'язку з цим необхідно відповісти на два питання : 
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